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Résumé issu du site de l'éditeur :
Au-delà des rhétoriques de la déploration sur le silence ou la fin des intellectuels,
que reste-il de ce rôle de « préceptorat de l’opinion publique » ? Trente ans après
l’essai de Régis Debray sur Le Pouvoir intellectuel en France, cet ouvrage revisite
ce thème. De la contestation radicale du « Trotsky du Texas » (Mills) aux
entrepreneurs intellectuels de la Troisième Voie, de l’intellectuel de cour
béhachélien à l’intellectuel « total » bourdieusien, c’est toute une palette
contrastée de postures qui se décline. Des « Idiots utiles » aux prophètes
d’institution ?
Notes Textes issus d'un colloque organisé à la Faculté de droit et de science politiquede l'Université de Rennes en janvier 2010.
URL de la notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua11393 [3]
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